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ABSTRAK 
Kajian bertujuan meneliti hubungan aspek psikososial murid 
dengan pencapaian mata pelajaran Geografi dalam peperiksaan 
peringkat sekolah di sekolah-sekolah menengah kebangsaan 
dalam Daerah Bau, Sarawak. Selain itu, kajian ini bertujuan 
untuk meneliti perbezaan aspek-aspek psikososial murid 
berdasarkan faktor jantina. Dimensidimensi dalam aspek 
psikososial terdiri daripada diri muird (sikap), keluarga, guru 
geografi, rakan sebaya dan pengetahuan sedia ada yang 
menyumbang kepada pencapaian mata pelajaran Geografi dalam 
peperiksaan peringkat sekolah di sekolah-sekolah menengah 
kebangsaan daerah Bau. Kajian ini berbentuk keratan rentas (cross 
sectional survey) berdasarkan soal selidik yang diedarkan kepada 
responden. Serarnai 169 orang murid-murid yang mengambi l mata 
pelajaran Geografi dari Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima di 
sekolah menengah kebangsaan Daerah Bau, Sarawak sebagai 
sampel kajian ini. Instrumen kajian ini menggunakan satu set soal 
selidik yang mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A 
berkaitan dengan maklumat demografi dan pencapaian muird 
dalam peperiksaan serta bahagian B berkaitan dengan aspek-aspek 
psikososial murid Data dianalisiskan dengan menggunakan 
Perisian Stastical Packages For Social Sciences (SPSS - Versi 
14). Dapatan kajian ini menunjukka~ terdapat hubungan yang 
signifikan antara aspek psikososial dengan pencapaian mata 
pelajaran Geografi. Ini menunjukkan murid yang mempunyai 
aspek psikososial yang tinggi akan menunjukkan pencapaian yang 
tinggi dalam mata pelajaran Geografi. Terdapat perbezaan yang 
positif dan signifikan antara aspek psikososial berdasarkan jantina. 
Ini menunjukkan bahawa pencapaian murid perempuan lebih 
tinggi dalam tahap psikososial berbanding dengan murid lelaki. 
Oleh itu, pihak pentadbir sekolah dan guru-guru perlu memberi 
perhatian dan pertimbangan terhadap program-program yang 
dapat membantu murid meningkatkan tahap psikososial bagi 
menjamin peningkatan pencapaian yang tinggi dalam mata 
pelajaran Geografi. Malah aspek jantina juga perlu diberi 
perhatian dalam usaha meningkatkan tahap aspek psikososial 
muird di sekolah-sekolah rnenengah kebangsaan di Malaysia. 
THE PSYCHOSOCIAL ASPECT INFLUENCE ON 
SlTJlENTS' ACHIEVEMENT IN GEOGRAPHY 
SUaTECT AT NATIONAL SECONDARY 
SCHOOL IN THE DISTRICT OF BAU 
SARAWAK 
ABSTRACT 
This research aims to observe the relationship between student's 
psychosmial aspect and achievement in Geography subject at 
school level exarninatios of government secondary school in the 
district of Bau, Sarawak. Other than that, this research also aims to 
observe the difference in student's psychosocial aspects based on 
the factor of gender. The dimensions in psychososial consist of the 
student (in term of behaviour), family, geogarphy teacher, peers 
and prior knowledge that contribute to the achievement in 
Geography at school level examinations of government secondary 
schools in the district of Bau. The research is a cross sectional 
survey that basing on questionaire item is distributed to the 
respondens. A total of 169 students who are taking the subject 
Geography from Form One to Form Five of government 
secondary school in the district of Bau, Sarawak were chosen as 
the research sample. The research instrument is a set of 
questionaire which consists of two section, Section A correlates 
with the demograpic information and student's achievement in 
examinations and Section B bears the aspect of student's 
psychosocial. The colleted data will be analysed with the software 
of Stastical Packages For Social Sciences (SPSS - version 14). 
The finding of the research indicates that there is a significant 
relationship between the psychosocial with achievement in 
Geography. This shows that, the students who passess a high 
psychosocial aspect imply a high achievement in Geography. 
There is a!so a positive and significant difference between 
psychosocial aspect based on gender. This show that, female 
students represent a high level psychosocia! aspect compared to 
male students. Thus, the school administrators and teachers must 
focus and make consideration toward programmes that could help 
the students to boost their level of psychosocial in order to 
increase a high achievement in Geography. The aspect of gender 
is also part that should be focused on order to increase the level of 
psychosocial aspect among students at Malaysia's government 
secondary schools. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengeualan 
Pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha bef te~san  untuk memperkembangkan 
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan 
yang seirnbang, harmonis dan bermoral tinggi. Selaras dengan kehendak Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan ini, mata pelajaran Geografi diwacanakan agar berupaya 
mernbentiik rakyat negara Malaysia yang s e i ~ b a n g  dwi segi jasmani, emosi, rohani 
dan intelek. 
Selain itu, mata pelajaran Geografi juga memupuk nilai-nilai hidup yang 
harmonis dan sejahtera serta memupuk nilai amanah, bersyukur, bersederhana, 
bertanggungjawab, tidak menentingkan diri sendiri d m  mencintai alam sekitar. 
Pemahaman murid tentang alam sekitar fuikal dan alam sekitar manusia dapat 
menerapkan semangat patriotik serta mewujudkan senstiviti murid terhadap fenomena 
alam secara setempat clan global. Usaha ini selaras dengan matlarnat dan hasrat 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Pusat Perkembangan Kurikulurn, 2000). 
Dengan itu, objektif pelajaran Geografi sekolah menengah atas adalah 
membolehkan murid menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala clan jarak 
dalam organisasi ruangan, mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampai data 
Geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatic memberi pendapat secara kreatif dan 
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